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 60. 30. 77. ࡿ࠸࡚ࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢼ࣐ࡢࡁ࡜࠺౑ࢆヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣ
 10. 10. 67. ࡿྏ࡜࠸࡞ࡽᏲࢆ࣮ࣝࣝࡢ᪉࠸౑ࡢヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣࡀࡓ࡞࠶
 00.- 20.- 57. ࡿ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡓ࡞࠶࠺ࡼࡿࡍពὀࡋ㛵࡟ᛶ㝤༴ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖
 70. 80.- 17. ࡿ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡓ࡞࠶࡜࡞ࡿࡍ⥆᥋ࡣ࡟ࢺ࢖ࢧࡢヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣ࡞㝤༴
 11.- 70. 96. ࡿྏ࡜࠸࡞ࡽᏲࢆ࣮ࣝࣝࡢ᪉࠸౑ࡢࣥࢥࢯࣃࡀࡓ࡞࠶
 31.- 01. 06. ࡿ࠸࡚ࡵỴࢆ࣮࡚ࣝࣝ࠸ࡘ࡟᪉࠸౑ࡢヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣࡢࡓ࡞࠶
ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢺ࢖ࢧࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡓ࡞࠶࡛ࣥࢥࢯࣃ
 ࡿ࠸࡚ࡗ▱࠿
 10.- 59. 60.-
 10. 49. 21.- ࡿ࠸࡚ࡗ▱࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࢇࡔࡩ࡛ࣥࢥࢯࣃࡀࡓ࡞࠶
 80.- 74. 60. ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡾࢃࡲࡣ࡟᫬࠺౑ࢆࣥࢥࢯࣃ࡛ᐙࡀࡓ࡞࠶
 60. 54. 33. ࡿ࠸࡚ࡗ▱࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࢇࡔࡩ࡛ヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣࡀࡓ࡞࠶
 80. 54. 42. ࡿ࠸࡚ࡗ▱࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢ࣮࣓ࣝ࡜ㄡ࡛ヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣ
 57. 70. 60. ࡿࢀࡃ࡚ࡏࢃ౑ࢆヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣ㛫᫬࠸㛗ࡅࡔ࡞ࡁዲ
 56. 80.- 40. ࡿࢀࡃ࡚ࡏࢃ౑ࢆࣥࢥࢯࣃ㛫᫬࠸㛗ࡅࡔ࡞ࡁዲ
 56. 01. 70.- ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉ⥆᥋࡟⏤⮬ࡶ࡛ࢺ࢖ࢧ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢヰ㟁࢖ࢱ࣮ࢣ
 06. 01.- 30.- ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉ⥆᥋࡟⏤⮬ࡶ࡛ࢺ࢖ࢧ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢࣥࢥࢯࣃ
 34.- 95. ̿ 㛵┦㛫Ꮚᅉ









ᑻᗘྡ ୗ఩ᅉᏊ ⏨Ꮚ (n=241) ዪᏊ (n=270) 㹲 df=509
ᦠᖏ࣓࣮ࣝ౫Ꮡᑻᗘ 
⬺ᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 11.33 (4.43)㻌 11.62 (4.67)㻌 0.73㻌
᝟ືⓗ࡞཯ᛂ 13.39 (5.02)㻌 13.98 (5.26)㻌 1.31㻌
㐣๫࡞฼⏝ 12.76 (4.59)㻌 13.99 (4.37)㻌 3.12**㻌
ࢿࢵࢺ⤫ไᑻᗘ 
⤫ไᐇ㊶ㄆ▱ 15.69 (5.7)㻌 16.06 (6.19)㻌 0.67㻌
᥋⥆⮬⏤ㄆ▱ 14.17 (4.07)㻌 15.21 (3.86)㻌 2.99**㻌
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ౑⏝ᢕᥱㄆ▱ 11.66 (4.68)㻌 12.68 (5.12)㻌 2.34*㻌
ぶ࡬ࡢឡ╔ᑻᗘ 
ឡ╔୙Ᏻ 20.41 (6.4)㻌 20.14 (7.28)㻌 0.44㻌
ឡ╔ᅇ㑊 27.57 (5.91)㻌 24.88 (6.8)㻌 4.75***㻌
⾜ືᇶ‽ᑻᗘ ௰㛫㞟ᅋ 11.35 (2.96)㻌 10.84 (2.97)㻌 1.93͊㻌
཭ே࡟ᑐࡍࡿឤ᝟ⓗ 
ഃ㠃ᑻᗘ 
ಙ㢗࣭Ᏻᐃ 18.06 (5.36)㻌 18.47 (5.41)㻌 0.87㻌
୙Ᏻ࣭ᠱᛕ 18.37 (5.3)㻌 18.48 (5.85)㻌 0.22㻌
ⴱ⸨ 13.01 (3.69)㻌 12.26 (3.84)㻌 2.24*㻌
͊ p<.10, * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 
1᪥ᙜࡓࡾࡢᦠᖏ㟁ヰ฼⏝᫬㛫 
඲య (n=511) ⏨Ꮚ (n=241) ዪᏊ (n=270) 
⬺ᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ .14** .08 .18**
᝟ືⓗ࡞཯ᛂ .15** .04 .22***
㐣๫࡞฼⏝ .32*** .25*** .34***
⤫ไᐇ㊶ㄆ▱ -.13** -.13* -.14*
᥋⥆⮬⏤ㄆ▱ .22*** .11 .28**
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ౑⏝ᢕᥱㄆ▱ -.03 -.03 -.06






 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
⣕ኻ㕙ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ ̆ .71 .59 .07 .01 .07 .07 -.05 .19 .05 .20 .18 
ᖱേ⊛ߥ෻ᔕ .54 ̆ .59 -.04 .14 -.06 .11 -.08 .23 .02 .40 .20 
ㆊ೾ߥ೑↪ .46 .52 ̆ .03 .07 .06 -.00 -.03 .10 .08 .12 .08 
⛔೙ታ〣⹺⍮ .01 .00 -.06 ̆ -.43 .62 .18 -.26 -.10 .19 .03 .12 
ធ⛯⥄↱⹺⍮ -.10 -.02 .02 -.51 ̆ -.31 -.04 .07 .13 .04 .24 .09 
ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ᛠី⹺⍮ -.02 -.08 -.02 .52 -.23 ̆ .24 -.33 -.02 .25 -.12 .04 
ᗲ⌕ਇ቟ .30 .23 .07 -.06 .05 -.11 ̆ -.02 .24 -.08 .27 .30 
ᗲ⌕࿁ㆱ .08 -.03 .01 -.20 .10 -.34 .32 ̆ -.03 -.17 -.14 -.07 
ખ㑆㓸࿅ .35 .40 .17 .04 .01 -.04 .32 -.01 ̆ .12 .28 .22 
ା㗬࡮቟ቯ -.10 .02 .11 .18 .01 .25 -.16 -.13 -.03 ̆ .21 .16 
ਇ቟࡮ ᔨ .30 .40 .11 -.04 .04 -.12 .53 .06 .48 -.22 ̆ .66 
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